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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan praktek magang beserta 
laporan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. Laporan kerja magang yang 
berjudul “Perancangan Desain Poster Nusatic 2019 di PT Central Proteina Prima, 
Tbk. (CP PETINDO) ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang telah 
melakukan praktek magang selama tiga bulan. Laporan ini juga ditulis sebagai 
syarat kelulusan akademik dari matakuliah internship yang diambil penulis pada 
semester sembilan, program studi Desain Komunikasi Visual, Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Pelaksanaan praktek kerja magang ini bertujuan untuk menambah dan 
memperluas wawasan, mengasah kemampuan, dan menerapkan ilmu yang penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja sesungguhnya. 
Selama menjalani praktek progam magang, penulis banyak mendapatkan 
banyak pengalaman baru dengan didampingi banyak dukungan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Central Proteina Prima, Tbk yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktek magang selama tiga bulan. 
2. Sonya Rebecca selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis selama praktek magang. 
3. Ahmad Fachrur Rivai, Ardi Gidoy, Wilda Novayana, Desnita, Clairine 
Winata, dan rekan-rekan divisi PETFOOD MARKETING yang telah juga 
memberikan penulis pelajaran dan pengalaman baru. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia 
Nusantara. 
5. Lalitya Talitha Pinasthika, S.Ds., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing praktek 
magang yang telah memberikan kritik dan saran sehingga laporan ini dapat 








PT Central Proteina Prima, Tbk adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 
tahun 1980 yang awal mulanya memproduksi pangan ikan dan udang hingga 
akhirnya perusahaan ini mendirikan anak perusahaan yang awal mulanya bernama 
CP PETFOOD, hingga pada tahun 2018, CP PETFOOD berganti nama menjadi CP 
PETINDO karena saat ini perusahaan ini tidak hanya menjual produk makanan 
hewan saja, tetapi CP PETINDO juga turut aktif dalam mensponsori berbagai 
macam kegiatan lomba hewan kesayangan serta seminar dalam usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan para pemilik hewan kesayangan. Selama melakukan 
praktek kerja magang, penulis ditugaskan untuk membuat branding stiker ataupun 
spanduk untuk pet shop, membantu pembuatan desain feed untuk Instagram, juga 
membantu pembuatan desain poster untuk NUSATIC 2019 yang dilaksanakan 
November lalu. Selama melakukan proses praktek magang, penulis mempelajari 
lebih dalam mengenai pembuatan konsep, merancang visual hingga 
mengaplikasikannya ke dalam dunia profesional yang sesungguhnya. Penulis juga 
mengalami banyak kendala saat proses praktek magang, namun atas kerjasama dan 
dukungan yang selalu diberikan, penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang 
di PT Central Proteina Prima, Tbk dengan baik. 
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